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我院 2009年~ 2011年消化系统用药分析
魏艺端(厦门大学附属中山医院药学部 厦门 361000)
摘要:采用金额排序法和频度分析方法对我院 2011年消化系统用药进行统计分析。3 年来我院消化系统药物使用稳步增长, 用药金额最大的
是治疗消化性溃疡药物,其次是肝胆疾病辅助用药。
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  消化系统疾病是危害人类健康的主要疾病之一, 药物治
疗是治疗消化系统疾病的主要手段。我院是消化疾病诊治中
心,消化系统药物在我院的使用占有较重要的地位, 本文对我
院2009年~ 2011 年消化系统药物的使用情况进行统计分
析,了解其应用情况和发展趋势, 为临床用药提供参考。
1  资料与方法
消化系统药物的分类及用药频度 ( DDDs)计算, 参照5新
编药物学6第 16 版112,将我院应用的消化系统药物分为治疗
消化性溃疡病药、胃肠解痉药、助消化药、止吐药及促胃肠动
力药、泻药及止泻药、微生态药物、肝胆病辅助用药和其他消
化系统用药。
2  结果
211 消化系统分类、各类药物消耗金额、构成比及排序  由
表 1 可见, 3年期间消化系统各类别金额排序基本不变, 比例
变化不大, 排序前三位分别是治疗消化性溃疡药物, 肝胆疾病
辅助用药, 其他消化系统用药。
212  消化系统用药金额前10位的药物  由表 2 可见, 每年用
药金额前10 位的消化系统药物变化不大, 有治疗消化性溃疡药
物,肝胆疾病辅助用药,其他消化系统药物,胃动力药物,止吐药。
213  消化系统用药 DDDs 前 10 位的药物  由表 3 可见, 铝
碳酸镁(达喜)的 DDDs 3 年排名均第一, DDDs 前 10 位有质
子泵抑制剂, 胃动力药,微生态药物,肝胆疾病辅助用药。
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表 1  2009~ 2011年我院消化系统各类药物消耗金额、构成比及排序
类别
2009 2010 2011
金额(元) 占比( % ) 排序 金额(元) 占比( % ) 排序 金额(元) 占比( % ) 排序
治疗消化性溃疡药 14845198138 44137 1 18629611100 44154 1 18188694167 42130 1
肝胆疾病辅助用药 10293438115 30177 2 12884907157 30181 2 14472057152 33166 2
其他消化系统用药 3725833150 11114 3 4786784150 11145 3 4708522100 10195 3
促胃肠动力药及止吐药
和催吐药
2291481183 6185 4 2721243116 6151 4 2281123194 5131 5
微生态药物 1875881149 5161 5 2301955135 5150 5 2659011186 6118 4
泻药和止泻药 194541130 0158 6 173490190 0141 7 382637192 0189 6
助消化药 173315160 0152 7 25600167 0161 6 279318130 0165 7
胃肠解痉药 56853148 0117 8 68640146 0116 8 27394132 0106 8
合计 33456543173 100101 41822641118 99199 42998760153 100100
表 2  2009~ 2011年用药金额前 10位的消化系统药物
序号
2009
药品名 消耗金额
2010
药品名 消耗金额
2011
药品名 消耗金额
1 奥美拉唑针剂(洛赛克) 3671823110 1 奥美拉唑针剂(洛赛克) 4753987120 1 泮妥拉唑针剂 5039112100
2 奥曲肽(善宁) 3287315100 2 泮妥拉唑针剂 3964280100 2 异甘草酸镁针 4385797100
3 泮妥拉唑针剂 2863265140 3 奥曲肽(善宁) 3918200100 3 奥曲肽(善宁) 3684102100
4 复合辅酶针剂 2596746100 4 异甘草酸镁针剂 3220674136 4 复合辅酶针剂 3168509165
5 门冬氨酸鸟氨酸(瑞甘) 2398815136 5 复合辅酶针剂 2617685150 5 埃索美拉唑片(耐信) 2899105122
6 埃索美拉唑片(耐信) 1827749120 6 门冬氨酸鸟氨酸(瑞甘) 2511666124 6 门冬氨酸鸟氨酸(瑞甘) 2398007133
7 铝碳酸镁(达喜) 1745203120 7 埃索美拉唑片(耐信) 2394639185 7 奥美拉唑针剂(洛赛克) 2273651160
8 雷贝拉唑片(瑞波特) 1282365100 8 雷贝拉唑片(瑞波特) 1716605100 8 铝碳酸镁(达喜) 2003383120
9 托烷司琼 1240965100 9 托烷司琼 1561861100 9 雷贝拉唑片(瑞波特) 1834678175
10 地衣芽孢(整肠生) 685842175 10 多烯磷酸酯胶囊(易善复) 861296164 10 多烯磷酸酯针剂(易善复) 1112202100
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表 3  2009~ 2011年 DDDs前 10位的消化系统药物
序号
2009
药品名 DDDs
2010
药品名 DDDs
2011
药品名 DDDs
1 铝碳酸镁(达喜) 243200 1 铝碳酸镁(达喜) 236800 1 铝碳酸镁(达喜) 284983
2 雷贝拉唑(瑞波特) 132300 2 雷贝拉唑(瑞波特) 177100 2 雷贝拉唑片(瑞波特) 193725
3 莫沙必利(新纳洛) 119066 3 莫沙必利(新纳洛) 155133 3 莫沙必利 171266
4 多潘立酮(吗叮林) 109480 4 双歧三联活菌(培菲康) 123534 4 多潘立酮 139840
5 地衣芽孢(整肠生) 87000 5 多潘立酮(吗叮林) 116200 5 奥美拉唑胶囊 127400
6 双歧三联活菌(培菲康) 75900 6 埃索美拉唑片(耐信) 93124 6 双歧三联活菌(培菲康) 122580
7 埃索美拉唑片(耐信) 70798 7 地衣芽孢(整肠生) 88133 7 埃索美拉唑片(耐信) 115325
8 多烯磷酸酯胶囊(易善复) 49200 8 多烯磷酸酯胶囊(易善复) 67840 8 兰索拉唑(达克普隆) 103880
9 兰索拉唑(达克普隆) 35000 9 兰索拉唑(达克普隆) 61600 9 地衣芽孢(整肠生) 106866
10 奥美拉唑胶囊(洛赛克) 24115 10 异甘草酸镁针剂 35740 10 多烯磷酸酯胶囊(易善复) 85700
3  讨论
311  消化性溃疡药是我院消化内科主要用药, 品种多, 用药
金额最大。其他消化系统药物在我院的品种虽然只有两种
(奥曲肽,生长抑素 ) , 奥曲肽 (善宁) 是一种人工合成的化合
物,具有多种生理活性, 临床用于肢端肥大症、急性消化道出
血、急性胰腺炎及预防胰腺手术后并发症, 由于价格高, 只能
用与部分经济条件较好的患者, 虽用药金额排第三, 但 DDDs
未进前 10 位。微生态药物通过扶植正常微生物种群, 排除致
病菌和条件治病菌,能调整肠道菌群, 发挥微生物拮抗作用。
近年来临床应用广泛,特别是在消化系统疾病治疗中临床应
用越来越受到重视122。促胃肠动力药及止吐药和催吐药也有
一定的地位 ,用量稳定, 近年来由于癌症患者呈上升趋势, 因
此用于对因化疗和放疗引起的恶心,呕吐的止吐用量也上升。
312  铝碳酸镁(达喜)为抗酸药, 连续 3 年 DDDs 排第一, 用
药金额在前 10 位, 主要是因为非甾体抗炎药阿司匹林由于抗
血小板凝聚的作用,是我院心脏中心, 神经内科常用的药物,
铝碳酸镁(达喜)可以预防非甾体抗炎药物的胃黏膜损伤, 作
用持久, 服用方便, 我院广泛使用。雷贝拉唑片(瑞波特)、埃
索美拉唑片(耐信)、兰索拉唑(达克普隆)、奥美拉唑这 4 位药
物的用药金额, DDDs 都在前 10 位, 均属消化性溃疡药物, 是
质子泵抑制剂,这类药物是治疗消化性溃疡的首选药物 ,在消
化系统中占主导地位。泮妥拉唑针剂的 DDDs值未进入前 10
位,但用药金额在 2011 年排名第一, 其作用和作用机制同奥
美拉唑, 但与质子泵的结合选择性更高,更稳定, 临床推广应
用良好132
313  从表2可见, 用药金额前 10 位的药物中, 肝胆疾病用药
有 4位: 多烯磷酸酯、异甘草酸镁针剂、复合辅酶针剂、门冬氨
酸鸟氨酸(瑞甘)。其中多烯磷酸酯的 DDDs 也在前 10 位,其
可用于多种肝脏疾病治疗,可改善症状,调整血脂, 降低血清
转氨酶;荟萃分析显示, 多烯磷酸酯治疗脂肪肝和酒精肝是安
全的, 可提高治疗有效率, 改善患者的临床症状和体征,同时
具有降低早期死亡率和防止肝组织学恶化的趋势142。异甘草
酸镁针剂是一种植物药, 一种肝细胞保护剂, 具有抗炎,保护
肝细胞膜及改善肝功能的作用,其改善慢性乙型肝炎患者肝
功能指标的疗效优于甘草酸二胺152。复合辅酶针剂系多种辅
酶和生物活性物质的复合物,对体内糖, 蛋白质,脂肪及能量
代谢起重要作用, 对改善患者乏力及消化道症状以及肝功能
的改善效果显著, 不良反应少
162
。
314  从表3可见, 胃动力药多潘立酮, 莫沙必利的 DDDs 排名
靠前, 由于多潘立酮疗效稳定,无锥体外系反应,价格便宜, 用
量稳定。莫沙必利为选择性 5-羟色基受体激动剂, 不影响胃
酸分泌, 无锥体外系反应,在临床使用频率高。双歧三联活菌
(培菲康)的 DDDs 排第六, 在我院广泛使用主要是因为口服
给药方便, 疗效好,不良反应小。
综上所述, 我院 2009 年~ 2011 年消化系统药物品种选
择有效, 安全,质量稳定, 使用较合理。
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